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私たちがこのサービスを実現させる上でたくさんのサ
ポートをして下さったことに厚くお礼を申し上げます．
御三方が，起業に伴う様々な手続きをして下さらなけれ
ば，会社設立まで辿り着くことは絶対にできませんでし
た．また，私たちが進捗を共有するために定期的に開か
れるミーティングや企業とのアポイントメントの際は毎
回のように同行して下さり，また，その他もいろいろな
ことにつき，常に快くサポートをして下さり本当に感謝
しております．
誠にありがとうございました．
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